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 Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui tanggapan-
tanggapan yang ada pada perempuan pekerja terhadap keberadaan ritel baru 2010 
di Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan 
menggunakan metode pengumpulan data kuesioner yang dipandu dengan 
wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data, untuk kebiasaan berbelanja 
responden sebelum adanya ritel modern baru, tanggapan terhadap ritel modern 
baru dilihat dari sisi 7P, sehingga didapat kesimpulan mengenai kebiasaan 
perilaku belanja yang berubah setelah ada ritel modern baru tersebut. 
  Kesimpulan dari penelitian ini, hanya beberapa orang responden saja yang 
berniat untuk pindah ke ritel modern baru, meskipun terlihat beberapa temuan 
positif dari kedua ritel tersebut. Saran yang dapat peneliti berikan, sebelum 
membuat ritel baru, pengelola ritel harus memilih konsumen yang akan dituju dan 
juga mempelajari karakteristik konsumen yang ada di kota Semarang sehingga 
bisnis ritel dapat bertahan dan menjadi tempat belanja favorit bagi konsumen. 
Untuk membuat konsumen dapat bertahan menjadi pelanggan tetap, pengelola 
ritel dapat melakukan inovasi dan juga menyediakan kebutuhan konsumen dari 
sisi 7P. 
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